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ran, Mossèn Frederic Martí i Albanell, Josep Fran-
quesa, Jaume Martínez i Vendrell, Lluís Millet, Josep 
Roma, P. Rodon i Amigó, Xènius i altres. 
Conferència d'Eduard Girbal i Jaume 
El dia 29 d'octubre, el mestre en Gai Saber Eduard 
Girbal i Jaume va donar al saló d'actes de l'Associa-
ció de Periodistes la seva conferència sobre la perso-
nalitat d'Antoni Busquets i Punset. Assistí a escoltar el 
llorejat poeta un públic nombrós i molt selecte. El 
senyor Girbal va dissertar per espai de més d'una 
hora sobre la interessant biografia del plorat publicista 
i escriptor, mereixent l'atenció més viva de l'auditori. 
En .finalitzar el seu tema, el conferenciant fou afec-
tuosament aplaudit i felicitat. 
El President de l'Associació, senyor Costa i Deu, 
va cloure l'acte amb breus paraules i va invitar els 
assistents a acudir a l'homenatge que s'havia de cele-
brar a Calders a la memòria d'Antoni Busquets i 
Punset. 
El festival de JVovetats 
El dia 8 de novembre, al Teatre Novetats, va cele-
brar-se el festival organitzat per l'Associació de Perio-
distes de Barcelona. La sala va omplir-se de gom a 
